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Abstract In this study, we analysed the relationship between story drift, acceleration, and element damage on 
the basis of the seismic experimental data of non-structural components up to the present, corresponding with 
human damage. As a result, we described the correspondence relationship of human damage caused by 
components. Human damage caused by interiors was noticed to be small. The phenomenon of interior and glasses 
of window tend to appear when the story drift angle was small. We presented an indication of effects on a human 
body by matching the seismic experimental data and the documentation of human damage. 
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至り、深刻な人的被害を引き起こすと考えられる。 
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らつきが生じたと推測される。 
 
 5-2 大壁塗り壁 








図 10 大壁塗り壁 
 
 5-3 真壁塗り壁 



















図 12 真壁塗り壁（重い人的被害抜粋） 
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図 14 天井（重い人的被害抜粋） 
7．窓ガラスの損傷と人的被害 












図 13 天井 
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図 16 家具 
 
8．家具の損傷と人的被害 




































大会学術講演梗概集（北海道），昭和 61年 8月. 
2） 建築技術研究会編：建築施工の要点 カーテン
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概集（北海道），昭和 61年 8月． 
9） 前川秀幸：木造住宅の層間変形角と仕上げ部材
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付表１ 外壁の損傷と人的被害 
 
種類 仕様・構法 備考 参考文献




種類 仕様・構法 備考 参考文献








































1/2000 1/1000 1/500 1/300 1/250 1/200 1/150 1/120 1/100 1/75 1/50 1/30 1/15 1/10
1/2000 1/1000 1/500 1/300 1/250 1/200 1/150 1/120 1/100 1/50 1/30 1/15 1/10
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付表２ 内装の損傷と人的被害 
 
付表３ 天井の損傷と人的被害 
 
